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В  магістерській  роботі  проведено  дослідження  алгоритмів  та  засобів
фільтрації і аналізу зображень, а саме виявлення і компенсації шумових ефектів.
Предмет дослідження – програмні засоби автоматизованої фільтрації та аналізу
зображень.  Об’єкт  дослідження  -  алгоритми  і  методи  фільтрації  та  аналізу
зображень.  В  ході  виконання  дипломної  роботи  були  вирішені  наступні
поставлені  завдання:  проаналізовано  існуючі  методи  визначення  шумів  на
послідовностях  зображень;  проаналізовано  методи  компенсації  шумів,
проведено  порівняння  існуючих  програмних  продуктів  предметної  області;
вибраний метод для визначення шумів;  вибраний метод для компенсації шумів;
реалізовані вибрані методи і алгоритми визначення дощу на відеопослідовності;
проведено тестування програмного продукту і аналіз результатів.
В результаті вирішення даних задач розроблено програмний продукт, який
дозволить  підвищити  якість  детектування  та  усунення  шумових  ефектів  на
зображеннях та їх послідовностях.
